


































ラチン膜と PAG 膜で比較した．図 3 に内部電解質（5 mM 
塩化バリウム）が含まれる各膜に外部電解質溶液（10 mM，









































質濃度を添加したPAG 膜に超純水を 0.5 L，もしくは 1 
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図 2 は、内部電解質が含まれていない PAG 膜（膜厚
0.9，1.7 m）とゼラチン膜に外部電解質溶液（1 mM 硫
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図 2 は、内部電解質が含まれていない PAG 膜（膜厚
0.9，1.7 m）とゼラチン膜に外部電解質溶液（1 mM 硫
酸ナトリウム水溶液）を 0.5，1，2 L 滴下した時の結晶
光架橋型ハイドロゲルを用いた湿性沈着物の簡易
分析手法の開発
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